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УСТОЙЧИВОЕ УПРАЛЕНИЕ ЛЕСАМИ БЕЛАРУСИ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЕВРОПЕЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ 
В Беларуси осуществляется устойчивое управление лесами и ле-
сопользование в соответствии с международными и европейскими 
стандартами. Разработаны критерии и показатели устойчивого управ-
ления лесами на основании европейских резолюций, критериев и ин-
дикаторов. Эти критерии и показатели используются в Национальной 
системе устойчивого управления лесами Беларуси и  при проведении 
сертификации лесов и лесопродукции. 
Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь были 
утверждены и введены в действие технические кодексы устано-
вившейся практики (ТКП) по различным видам лесохозяйственной 
деятельности.  
Технические нормативные правовые акты (ТНПА) разрабаты-
ваются с участием всех заинтересованных сторон, в соответствии с 
требованиями системы технического нормирования и стандартизации 
Республики Беларусь.  
Координацию и организационно-методическое руководство 
проведением работ по применению ТКП в системе Минлесхоза осу-
ществляют управления и отделы Минлесхоза, ГПЛХО, «УП «Белги-
пролес». 
При разработке государственных стандартов и нормативной ба-
зы в лесном хозяйстве республики  выполняются требования системы 
технического нормирования и стандартизации – технические норма-
тивные правовые акты, обеспечивающие возможность разнообразить 
стандарты с участием всех заинтересованных сторон в соответствии с 
существующими нормативными правовыми актами и техническими 
регламентами. 
В структурных подразделениях Минлесхоза, лесничествах и 
лесхозах проводится недостаточная работа по изучению и контролю 
применения ТКП и ТНПА в практике лесного хозяйства.  
Следует усилить контроль за соблюдением требований ТКП и 
ТНПА. В должностных инструкциях и функциональных обязанностях 
указывать пункты технологических процессов, за выполнение кото-
рых несет ответственность определенное должностное лицо. 
